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コインパーキングにおけるRevenue Management手法
の適用に関する研究
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時刻 平均到着台数（非割引時） 平均滞在時間（非割引時） 平均到着台数（割引時） 平均滞在時間（割引時）0 1 120 2 1501 1 120 2 1502 1 120 2 1503 1 120 2 1504 1 120 2 1505 1 120 2 1506 3 60 5 807 3 60 5 808 3 60 5 809 3 60 5 80
10 5 60 7 80
11 5 60 7 80
12 5 60 7 80
13 5 45 7 60
14 5 45 7 60
15 5 45 7 60
16 5 45 7 60
17 5 45 7 60
18 5 45 7 60
19 5 60 7 80
20 5 60 7 80
21 5 60　． 7 80
22 1 60 2 80
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8～12 3．83 4．02 4．20
12～16 6．64 6．96 7．27
16～20 5．03 5．27 5．51










割劉時 5％減 10％減 15％減
8～12 59．86 56．7董 53．56
12～16 58．64 55．55 52．46
16～20 78．03 73．92 69．81



















































1 3 4 5 6 7 8 9 10
20時聴8時 6 9 11 3 5 8 6 6 12 4
8暁謝2蔚 33 58 53 34 24 22 11 7 5 3
紐晴剣6時 91 188 164 ｛09 76 47 37 18 16 8
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ReDim nokori(24 * 60 / tanni + 2) 
ReDim over(24 * 60 / tanni + 1) 
ReDim jlam(24 * 60 / tanni + 1) 
ReDim rev(24 * 60 / tanni + 1) 
k=2 
Cells(1, 1) = "~~~~{~~~A~T ~~" 
Cells(1, 2) = "'*~El*J~1A~:1 ~,, 
Cells(1, 3) = "ra" 
Cells(1, 4) = "ib" 
Cells(1, 5) = "~;~~",'.u~,~~~;" 
fileinp2 = "lamaaaaa.txt" 
Open fileinp2 For Output As #2 
~~~=~~:~lly h~~ 
For lot = 21 To 21 
For lot2 = 2 To 4 Step 2 
~~~U~~~Ari ~~ ~t 
For ia = I To 10 Step 3 
For ib = I To 10 Step 3 
fare = 600# / 60# 






fileinp I = ThisWorkbook.Path & "~~15_lambda.txt" 
Open fileinpl For Input As #1 
For i = I To 24 
Input #1, Iam(i, 1), taizai(i, 1) 
lam(i, 1) = Iam(i, 1) / (60 / tanni) 
lam(i, 2) = Iam(i, 1) * (1# + o.1 * ia) 
taizai(i, 1) = taizai(i, 1) 

















































































tanni)) + 1, 2)) + _ 
(ilam(i, 1) = over(i)) * Exp( (rt I + 1) * tanm / talzal(Flx(( 1) / 
CDbl(60 / tanni)) + 1, 1)) 
nokori(it + 1) = nokori(it + 1) + rst 
End If 
Next i 
If taizai(ih, 2) <> o Then 
nokonoko(it + 1) = nokonoko(it + 1) + jlam(it) * Exp(-(60 - im) / taizai(ih, 
2)) + 
(ilam(it, 1) - over(i)) * Exp(~(60 - im) / taizai(ih, 1)) 
' End If 
Next im 
Next ih 
For i = I To 24 * 60 / tanm 
If ilam(i, 1) <> o# Then 
kosonritsu(i, 1) = koson(i, 
Else 
kosonritsu(i, 1) = O# 
End If 
/ ilam(i, 1) 
If ilam(i, 2) <> o# Then 
kosonritsu(i, 2) = koson(i, 2) / ilam(i, 2) 
Else 





'###### ~C ~ t)~ Ji }C ~--"~E~~~ ###### 
'############################################### 
Worksheets.Add after:=Worksheets(Worksheets . Count) 
ActiveSheet.Name = Worksheets.Count 
Cells(1, 1) = "~: y h ~i~=" & Iot 
Cells(1, 2) = ~ "=*fJ~1 1 ~~~~=" & Iot2 
Cells(1, 3) = "~[]~i~An ~~~~=,, & ia 
Cells(1 4) "~f~~EB~f*~~t=,, & ib 
Cells(2, 3) = "~U~(f~D" 
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Cells(2, 4) = "~~~;"*-(f~1)" 
Cells(2, 5) = "~~~~.-~~~~'.(~~)" 
Cells(2, 6) = "~U~~~(f~D" 
Cells(2, 7) = "t~:~f(f~~)" 
Cells(2, 8) = "F~t~{.=~~.(f~D" 
Cells(2, 9) = "~~ ~ " 
Cells(2, 10) = "?~l*~E~~f~~(f~D" 
Cells(2, 11) = "?~~~E~~r~~(f~i)" 
Cells(2, 12) = "4~~~;" 
Cells(3, 3) = "ilam2" 
Cells(3, 4) = "koson2" 
Cells(3, 5) = "kosonntsu2" 
Cells(3, 6) = "ilaml" 
Cells(3, 7) = "kosonl" 
Cells(3, 8) = "kosonritsul" 
Cells(3, 9) = "nokori" 
Cells(3, 10) = "taizail" 
Cells(3, Il) = "taizai2" 
Cells(3, 12) = "rev" 
For time = I To 24 * 60 / tanni 
ActiveSheet.Cells(time + 3, 3) = Format(ilam(time, 2), "0.000") 
ActiveSheet.Cells(time + 3, 4) = Format(koson(time, 2), "0.000") 
ActiveSheet.Cells(time + 3, 5) = Format(kosonrrtsu(tune 2) "O OOO") 
ActiveSheet.Cells(time + 3, 6) = Format(ilam(time 1) "O OOO") 
ActiveSheet.Cells(time + 3, 7) = Format(koson(trme 1) "O OOO") 
ActiveSheet.Cells(time + 3, 8) = Format(kosonritsu(time, 1), "0.000") 
ActiveSheet.Cells(time + 3, 9) = Format(nokon(time) "O OOO") 
Next time 
i=1 
For ih = I To 24 
For im = I To 60 Step tanni 
it = 60 / tanni * (ih - 1) + Im / tanm 
Cells(i + 3, l) = ih 
Cells(i + 3, 2) = im 
ActiveSheet.Cells(it + 3, 10) = Format(taizai(ih, 1), "0.000") 
ActiveSheet.Cells(it + 3, Il) = Format(taizai(ih, 2), "0.000") 
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Range ("A I ") . Sele ct 
web: 
Worksheets(1).Select 
Write #2, Iot, Iot2, ia, ib 
Cells(k, 1) = Iot 
Cells(k, 2) = Iot2 
Cells(k, 3) = ia 
Cells(k, 4) = ib 








'J~~~~~:~~lf~;7~7 h7Py h 
' fileinp2 = "output.txt" 
' Open fileinp2 For Output As #2 
' For i = I To 24 
' Cells(i, 1) = Iam(i) 
' Cells(i, 2) = taizai(i) 
' Write #2, Iam(i), taizai(i) 
' Next i 
' Close #2 
End Sub 
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＝＝＝ニ＝＝ 益算出シミュレーションプログラムニ＝一＝＝＝
Private　Sub　CommandButtonLClickO
e1：猫の目閉、2＝猫の目開
　　DimaAsDouble　　　　　　　　　　　　　　’ランダムナンバー
　　Dim　avrev　As　Double
　　Dim　d　As　Double
　　Dim　datel　As　Integer
　　Dim　date2As　Integer
　　Dim　date3As　Integer
　　Dim　date4As　Integer
Dim（lurave　As　Double
Dim（1urave2As　Double
Dim　fare　As　Double
Dim　gen　As　Double
Dim　hiru　As　Integer
Dim　i　As　Integer
Dim　icat　As　Integer
’時間帯ごとの平均滞在時問＆ワイブルのパラメータ
　　　　　　　　　　’ワイブルのパラメータ
　　　　　　量時問当たりの料金のうち、料金を設定
　量時間帯ごと（時間単位）の平均到着台数（分単位）
　　　　　　　　　昼間の単位時間
　　　　　　　　　’色々使う変数
Dim　id（1To50）As　Integer
Dim　idst　As　Integer
Dim圭d皿As　Long
Dim　ihAs　Integer
Dim　im　As　Integer
Dim　it　As　Long
Dim．iterαt　As　Integer
Dim　l　As　Long
Dim　jikan（）As　Double
Dim　kkkh　As　Integer
Dim　kkkl　As　Integer
Dim　lam（O　To23，1To5）As　Double
Dim　lot（15000，1To50）As　Long
Dim　nlot　As　Integer
Dim　nnp　As　Integer
Dim　np　As　Integer
Dim　ns　As　lnteger
Dim　RecLen　As　Integer
Dim　sinya　As　Integer
Dim　tanni　As　Double
Dim　time　As　Date
Dim　time2As　Integer
『ロットの状態を表す
冒割引時間
　　’時問（1～24）
　　　『分（1～60）
　　響時間帯（1～iterat）
　　繰り返し回数
　　　一色々使う変数
　　特間帯ごと（時問単位）の収益
　　　『猫の目設定台数上限
　　」猫の目設定台数下限
電到着（閉），滞在（閉），到着（開），滞在（閉）
　 ’ロットの図（分ごと）
　　7総ロット数
　　　前の時間帯の猫の目の状態
量各時間帯に埋まっているロット数を調べる
　　’深夜時の時間単位
貫時問当たりの料金のうち、時間を設定
　　　軍時問
　　　1配列名で使うための時問
8
Dim　wari（1To2）As　Double
ReDim　jikan（35歯60＋1）
time2＝O
ChDrive　ThisWorkbook。Path
ChDir　ThisWorkbook．Path
Open”lambda＿weible．txt”For　Input　As＃1
For　aニO　To23
　　1nput＃1，i，lam（a，1），1am（a，2），lam（a，3），1am（a，4），1am（a，5）
Nexta
Close＃1
曹＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
　　tanni＝30＃　　’料金区分の時間
　　fareニ100＃　　『時間単位あたりの料金
　　hiru＝15　　　昼の単位時問
　　sinya＝60　　　1深夜の単位時間
　　idstニ15　　　『割引時問
電＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
　　iterat＝1000
　　0pen”YK．txt”For　Output　As＃2
　　Print＃2，”時間”，”分”，”時間番号”，”猫の目開閉”，”ロット番号”，”滞在時間”，電辱収益
””，””宣『
　　Open”syuueki＿simu＿Odenai．txt”For　Output　As＃3
　　Print＃3，響冒時問”，”分”，”猫の目開閉”，”埋まっているロット数”
　　Open”sample＿zu＿Odenai．txt”For　Output　As＃4
　　0pen”benefit．txt”For　Output　As＃5
　　Print＃5，”総ロット数”，”猫の目設定台数（下～上限）”，，”総収益”
曾総ロット数
　　For　nlotニ18To18
冒猫の目設定台数（上限）
　　For　kkkh＝3To16Step2
’猫の目設定台数（下限〉
　　For　kkk1＝3To16Step2
　　1f（kkkhく＞kkkl）Then　GoTo　hehehe
　　avrev＝0＃
，＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
Fori＝1To35
　　Forj＝1To60
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　　　　jikan（（i・1戸60＋j）＝O＃”耳又益
　　Nextj
Nexti
’＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
’iterat回プログラムを繰り返す
　　For　itニ1To　iterat
’＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
Application．StatusBar＝”進捗状況　　kkkh＝”＆kkkh＆”／kkk1＝”＿
　　　　　　　　　　　＆kkk1＆騨／nlot＝”＆nlot＆”！iterat＝”＆it
智＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
　　　　time2ニO
　　　　For　iニO　To7000
　　　　　　Forjニ1Tonlot
雪10t（時間，ロット番号）
　　　　　　　　10t（i，」）＝O
　　　　　　Ne導j
　　　　Nexti
7mp（一つ前の滞在車数）の初期値を入れる：2二猫の目は開いている
　　　　nnp＝2
　　　　For　time＝＃1／16／20045：01：00AM＃To＃1／17／20045：00：00AM＃Step＃12：01＝00
AM＃
　　　　　　ih＝Ho皿（time）　　’時間を取得
　　　　　　im＝Minute（time）　智分を取得
，単位が分で計算
　　　　　　time2＝time2＋1
　　　　　　np＝O
　　　　　　Fori＝1Tonlot
埋まっているロット数
　　　　　　　　If（10t（time2，i）＞0）Then　npニnp÷1
　　　　　　Nexti
’猫の目の開閉を調べる．nnp二一つ前の猫の目開閉　～1：閉，2：開～
　　　　　　If（（nnp＝2）And（npくkkkh））Or（（nnp＝1）And（npく＝kkk1））Then
　　　　　　　　icat＝2　　　　　　’猫の目開
　　　　　　　　gen＝lam（ih，4）／60＃　ugen…平均到着台数
　　　　　　　　durave＝lam（ih，5）udurave…平均滞在時間
　　　　　　Else
　　　　　　　　icatニ1　　　　　　▽猫の目閉
　　　　　　　　gen＝lam（ih，1）／60＃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
　　　　　　　　durave＝1am（ih，2）　　’ワイブルのパラメータa
　　　　　　　　durave2＝lam（ih，3）　　’ワイブルのパラメータb
　　　　　　EndIf
　　　　　　If（it＝1）Then　Print＃3，ih，im，”　”，icat，”　”，np
　　　　　　aニRnd（）
　　　　　　If（a＞＝gen）Then　GoTo　asd　庫が到着するかしないかを判断
　　　　　　ns＝0
’開いているロット台数を調べる
　　　　　　For　i＝　1　To　nlot
　　　　　　　　If（10t（time2，i）＝0）Then
　　　　　　　　　　nsニns＋1
　　　　　　　　　　id（ns）＝i　，ロット番号を格納
　　　　　　　　EndIf
　　　　　　Nexti
　　　　　　If（ns＝0）Then　GoTo　as（l
　　　　　　i＝id（lnt（Rnd（）歯CDbl（ns））＋1＃）驚iはランダムに駐車するロット番号
　　　　　　If（icatニ2）Then　’猫の目が開いている時は指数分布
　　　　　　　　idur＝sisuu（d皿ave）’組み込み関数sisuu，Fixは切り捨て（整数）
　　　　　　Elself（ic＆t＝1）Then　，猫の目が閉じている時はワイブル分布
　　　　　　　　idur＝weible（durave，（1皿ave2）
　　　　　　Endlf
　　　　　　If（i（lur＝0）Then　GoTo　asd
　　　　　　Forj＝1Toid皿
　　　　　　　　10t（七ime2＋」・1，i）＝idurj＋1
　　　　　　Nextj
響＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
，上の変わりの収益の求め方（昼と夜で価格が違う場合）
　　　　　　date1＝0　’収益を得る時間単位
　　　　　　If（icat＝1）Then
　　　　　　　　date2ニtime2　　’現在の時刻
　　　　　　Elself（icat＝2）Then
　　　　　　　　date2＝time2＋idst　’現在の時刻（割引があるため、割引時間を考
慮しないためにidstを足す）
　　　　　　　　If（date2＞＝（time2＋idur））ThenGoToowari’この場合は無料
　　　　　　EndIf
toji：
　　　　　　date1ニdate1十　1
　　　　　　1f（date2／24／60）＞＝＃8：00：00AM＃Then　　　昼間の時間帯
　　　　　　　　date2ニdate2＋hiru　　　　　　　　　　　　昼間の時間帯はhiru
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分単位
ElseIf（date2！24／60）く＃8：00：00AM＃Then
　　date2　＝　date2　＋　sinya
’深夜の時間帯
　　　　7深夜の時間帯は
sinya分単位
Endlf
If（date2く（time2＋idur））Then　GoTo　tojiτまだ滞在している場合は…
tojiに行く
owari：
jikan（time2）＝date1禽fare
avrev＝avrev＋CDbl（jikan（time2））
『＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
If（it＝1）Then　Print＃2，ih，im，time2，，icat，i，10t（time2，i），jikan（time2）
”1『”量響”『
’この時間帯の猫の目開閉をnnpに代入する
　　　　　　nnp＝icat
asd：
　　　　Next　time
甲GoTo　hsi
’図にして表す
　　　　If（itニ1）Then
　　　　　　For　i＝1To70歯60
’改行しないために『，』を付ける
　　　　　　　　Print＃4，i，
　　　　　　　　For　j＝1To　nlot
　　　　　　　　　　Print＃4，1・t（i，j），
　　　　　　　　Nextj
　　　　　　　　Print＃4，
　　　　　　Nexti
　　　　Endlf
hsi：
　　Nextit
量＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
Application．StatusBarニFalse
7＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
『　Print＃3，”　時間　　到着（開）　拒否（開）　率（開）　到着（閉）　”＆＿
　　　　　　　　”拒否（閉）　率（閉）　残り　収益”
’呼損率を求めて書き出す
　　Print＃5，nlot，，kkkl＆”～”＆kkkh，，Format（avrev／iterat，”0000．0000”）
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hehehel
　　Next　kkkl
　　Next　kkkh
　　　Next　nlot
Application．StatusBar＝False
Close
End　Sub
Functionsisuu（a）AsInteger’指数分布に沿った滞在時間
sisuuニFix（・Lo9（Rnd（））歯a）
End　Function
Function　weible（a　As　Double，b　As　Double）As　Integer
Dim　c　As　Range
　　weibleニFix（（b歯（・Log（Rnd（））））〈（1／a）歯15）＋1
En（l　Function
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